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Одним из распространенных «хобби» в Англии считается садоводство, 
выращивание цветов и растений. Соответственно, в английском языке имеет­
ся большой и хорошо разработанный слой лексики, описывающей цвет рас­
тений. Составлен даже специальный словарь цветообозначений, выпущен­
ный английским обществом садоводов и насчитывающий более 2000 назва­
ний тончайших оттенков.
Следует отметить, что в области описания растений цветов также 
наблюдается различие между «родной» и «экзотической» природой:
The ground beneath the olive-trees was flushed, magenta and wine-red with 
the flowers of cyclamen [2, P. 45].
The green garden path, the tufts of flowers, purple and white columbines 
and great oriental red poppies with their black chaps, tall and yellow this flamy 
garden which had been a garden for thousand years [6, P. 40].
Небольшой анализ примеров, позволил сделать вывод, что концепту­
альная обусловленность архетипов, их прямая связь с экстралингвистической 
реальностью осложняется социально-обусловленнным восприятием приро­
ды, «накладывается» индивидуально-авторское отношение, оригинальное 
видение художником окружающего мира, влияние литературной традиций, 
авторский замысел, подчиненность конкретных слов цветообозначения, со­
вокупность с другими языковыми средствами воплощения определенной ху­
дожественной задачи.
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П.Г. ВУДХАУС И ЕГО ОБРАЗЫ ДЖИВСА И ВУСТЕРА
Одной из знаменитых работ Пэлама Гринвиля Вудхауса является цикл 
книг о Дживсе и Вустере, где весь сюжет основан на событиях в жизни глав­
ных героев Бертрама Вустера и его слуги Дживса. Фраза из его произведения
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“One in a million, by Jove” [5, P. 1], несомненно, может быть применена к ее 
автору, английскому писателю, драматургу, комедиографу, рыцарю коман­
дору ордена Британской империи. Более того, П.Г. Вудхаус был лично зна­
ком с Артуром Конан Дойлем, а также имел высокие оценки своему творче­
ству от Редьярда Киплинга, Джорджа Оруэлла.
Стоит упомянуть, что судьба не была столь благосклонна к писателю, 
его жизнь была сложной, а творческий путь тернистым, кратко его биография 
вписывается в известную фразу “Per aspera ad astra”.
В настоящее время произведения П.Г. Вудхауса набирают популяр­
ность и в России, любимец Англии, ее реликвия, признан одним из лучших 
юмористов, обладателем тонким эстетическим вкусом и красотой юмористи­
ческой прозы.
Автор столь искусно описывает лордов, их семьи неспроста, т.к. он и 
сам по происхождению относится к этому классу, но многое в их поведении 
для него неприемлемо. Детство писатель провел у тетушек и дядюшек, он 
много наблюдал за прислугой в доме. Более всего его поражали именно ка­
мердинеры своим умением общаться, держаться, выполнять свои обязанно­
сти. Все его детские наблюдения сформировали необходимую почву для со­
здания комического в произведениях о Дживсе и Вустере.
В Даллидже под Лондоном была родная школа писателя, которую он 
очень любил, первые романы П.Г. Вудхауса были именно о школе. Сейчас 
там маленький музей писателя. Завершив свое образование, автор начал 
службу в Лондонском отделении Гонгконского банка, из которого в скором 
времени его уволили, а причиной тому послужила как раз таки его любовь к 
литературному творчеству. Будущий известный писатель испортил титуль­
ный лист в новом гроссбухе, т.к. качество бумаги было настолько отменным, 
что он просто не смог устоять, не начав писать на ней. После этого случая, 
писатель полностью отдался своему главному ремеслу и стал печатать свои 
работы. На тот момент П.Г. Вудхаус был еще неизвестным автором и жил 
скромно.
Считается, что писательская карьера П.Г. Вудхауса началась с 1900 го­
да в журнале The Globe, а в 1901 г. вышел его первый рассказ «Ода колле­
джу» (“The Prize Poem”), затем свет увидел первый роман “The Pot hunters”, 
посвященный подросткам. Последующее 10-летие П.Г. Вудхаус издает по 
роману в год, что приносит ему успех и материальный достаток.
В середине 1910-х годов были замечены и приняты с любовью его ро­
маны, а именно «Что-нибудь этакое» (“Something new”), где впервые в одном 
из рассказов появится Дживс. Несколько позднее огромный успех имели 
оперетты П.Г. Вудхауса. Более того, уже в 1926 г. автора приняли в члены 
литературного королевского общества.
Писатель и историк Хилэр Беллок в середине 30-х годов дал очень вы­
сокую оценку автору: «Вудхаус владеет словом как великий поэт». Свой 
уютный, светлый мир П.Г. Вудхаус создает благодаря словам, прямым срав­
нениям, метафоре, аллюзии.
П.Г. Вудхаус был счастлив в семейной жизни с супругой Этель Нью-
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тон, но в его биографии довольно много мрачных моментов. Он оказывается 
не только брошен в жуткие условия во время Второй мировой войны, но 
также глубокоуважаемый и достойный, талантливый человек подвергается 
позору, гонениям в своей стране, что вынуждает его покинуть родину. Даже 
когда его честь была восстановлена, П.Г. Вудхаус так и не вернулся в Ан­
глию, оставшись в Америке до конца жизни.
Прожив долгую жизнь и будучи трудолюбивым человеком, писатель 
подарил потомкам более 90 произведений. Во всех его книгах читатель 
наблюдает сюжетную линию, посвященную английской аристократии, ан­
глийскому обществу, стилю жизни и теме семьи. Безусловно, являясь писа­
телем комических произведений, отличительной чертой его пера является 
юмор. Следует упомянуть, что вопреки своему жанру, иногда П.Г. Вудхаус 
отмечал некое присутствие драмы в своих произведениях.
Следует отметить, что многолетнее сотрудничество с театром заметно 
отразилось на стиле пера автора. Своих героев он изображает словно актеров, 
поэтому читателю легко представить, как именно происходит диалог между 
героями. При этом автор использует идиомы, обыгрывая их, создает свои 
собственные сравнения для достижения комического эффекта.
Некоторые свои произведения писатель объединял в самый известный 
и всеми любимый цикл порой невероятных, обладающих определенным 
изяществом юмористических историй о Дживсе и Вустере, где главные герои 
Бертрам Вустер, молодой английский аристократ, беспрестанно попадающий 
в курьезные истории, а также его находчивый и умный камердинер Реджи­
нальд Дживс, благодаря которому Вустер всегда «вылезает сухим из воды». 
Впервые книги появились в 1915 году и состояли из 12 романов, а также не­
скольких коротких рассказов, в которых жанр - комедия положений, и в ос­
новном, повествование ведется от первого лица, от мистера Вустера. Дей­
ствия романов происходят в Лондоне и Нью-Йорке в начале ХХ в.
В 1990-х годах по данным книгам был снят много нашумевший и 
успешный сериал, где главные роли исполняли известные британские актеры 
Хью Лори и Стивен Фрай.
Стиль письма П.Г. Вудхауса отличает мастерство представления диа­
логов героев. Именно по диалогам, а также описаниям поведения героя во 
время разговора читатель вполне может составить речевой портрет каждого 
из героев. Следует отметить, что речевой портрет характеризует определен­
ную личность при помощи речи героев, а также авторских пояснений.
“Do you know that Lady Florence has broken off her engagement with me? 
- Indeed, sir? -You’re sacked! -Very good, sir. - He coughed gently”. [5, P. 5]
Данный небольшой диалог дает яркое представление о Дживсе, как об 
эрудированном, немногословном человеке, владеющем тонкостями психоло­
гии и который всегда знает, как, что и кому ответить, а также как поступить.
Следующие строки из диалога говорят об эрудированности, сдержан­
ности и знаниях Дживсом своих обязанностей на наивысшем уровне:
“Certainly, sir”, “Without any difficulty, sir. Which suit will you wear for
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the journey?”, “Very good, sir”, “If I might make the suggestion, sir, a simple 
brown or blue, with a hint some quiet twill”, “Perfectly, sir”. [5, P. 3]
Данные строки помогают читателю понять образ, а также поведение 
Дживса, его стиль, манеры, склад ума. Следует отметить, что он предстает 
перед читателями как человек умный, обладающий тонким вкусом, говоря­
щий исключительно на литературном языке. Порой в его советах нуждаются 
люди высшего общества, друзья, знакомые мистера Вустера.
Дживс сдержан, спокоен, не показывает эмоций ни при каких обстоя­
тельствах, являясь идеальным камердинером и истинным джентльменом, об­
ладающим всеми манерами высокообразованного аристократа. О проявлении 
им эмоций читатель узнает лишь из наблюдений и предположений Бертрама 
Вустера:
“You know, there was a kind of rummy something about his manner”, “A 
soft, respectful voice behind me”. [5, P. 6]
Диалоги помагают понять, какое влияние Дживс оказывает на своего 
господина, что последний доверяет ему безоговорочно, прислушиваясь к 
нему и соглашаясь:
“There’s only one thing to do”-1 said, -What’s that? - Leave it to Jeeves. ”, 
“No, I think I’ll wear the blue with the faint red stripe. -Not the blue with the faint 
red stripe, sir. -But I rather fancy myself in it. -Not the blue with the faint red 
stripe, sir. -Oh, all right, have it your own way. - Very good, sir. Thank you, sir. ” 
[5, P. 10]
Образ аристократа Вустера вырисовывается в его диалогах, повество­
вании истории, поступках: данный персонаж по природе своей человек доб­
рый, эмоциональный, в некоторой степени даже слабовольный и, безусловно, 
любящий своих друзей. Также следует отметить, что его сообразительность 
далека от сообразительности и образованности Дживса, который с легкостью 
и непринужденностью вытаскивает его из передряг: “My heart bled for Bicky. 
-We must do something, Jeeves”, “I produced my pocket-book and counted out a 
hundred. -Take this, Jeeves,- I said. -Fifty isn’t enough. Do you know, Jeeves, 
you’re well, you absolutely stand alone! ” [5, P.12]
Таким образом, оба героя отлично дополняют друг друга, образуя 
весьма гармоничный тандем. Данный дуэт представляет собой яркий прием 
создания комического эффекта.
Цикл книг о Дживсе и Вустере стал всемирно известным и любимым 
многими читателями. Благодаря уникальной творческой способности П.Г. 
Вудхаус имеет свой особый стиль, раскрывающий характер, темперамент, 
образованность и мировоззрение каждого из своих героев.
Невероятный долгожитель П.Г. Вудхаус обладал потрясающей энерге­
тикой, определенной харизмой, что, вне всякого сомнения, ощущается в 
строках его произведений и передается читателю.
Следует отметить, что легкие смешные истории с тонким юмором о 
Дживсе и Вустере вызывают положительные эмоции у читателей, создают 
комический и эстетический эффект.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВ­
НОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ведущая цель урока иностранного языка - коммуникация, для 
достижения которой учитель использует разнообразные методы и приемы, 
так как преодолеть языковой барьер и «заговорить» на иностранном языке 
достаточно не просто для большинства учеников. Неуверенность в своем 
лексическом запасе, грамматические ошибки в речи зачастую выступают 
непреодолимой преградой и мешают выразить свою мысль или донести до 
собеседника необходимую информацию. В методике обучения иностранному 
языку есть целый ряд приемов и способов, направленных на формирование 
коммуникативной компетентности. Давайте рассмотрим подробно термин 
«коммуникативная компетентность» и ее составляющие.
Коммуникативная компетентность - умение ставить и решать 
определенные коммуникативные задачи, выявлять цель коммуникации, 
правильно оценивать ситуацию, учитывать коммуникативные желания 
партнера и готовность изменить направление диалога в зависимости от 
ситуации. Коммуникативная компетентность включает в себя 3 
составляющие: коммуникативная способность, коммуникативное знание, 
коммуникативные умения.
Ведущим компонентом в коммуникативной компетентности являются 
коммуникативные умения, которые формируются на основе:
а) языковых знаний и навыков;
б) лингвострановедческих и страноведческих знаний.
